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Wardani, NIM : Q. 100090257, Pengelolaan Lesson Study Berbasis Sekolah Di Madrasah 
Aliyah Negeri Salatiga, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan karakteristik lesson study pada 
tahap plan (perencanaan) pembelajaran, (2) mendeskripsikan karakteristik lesson study 
pada tahap do (pelaksanaan), (3) mendeskripsikan karakteristik lesson study pada tahap 
see (refleksi), (4) mendeskripsikan karakteristik implementasi lesson study berbasis 
sekolah di MAN Salatiga. 
 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif, karena peneliti bermaksud memahami situasi 
sosial secara mendalam, menemukan pola, dan teori. Disamping itu karena permasalahan 
yang diteliti kompleks, dinamis, dan penuh makna. Instrumen kunci dalam penelitian ini 
adalah peneliti sendiri, dengan informan kunci antara lain: kepala sekolah, koordinator 
tim lesson study, wakil kepala urusan kurikulum, dan Guru model lesson study. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara,  dokumentasi, dan observasi. Uji keabsahan 
data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil kegiatan lesson study selama putaran 
tahun pertama, yaitu tahun pelajaran 2010/2011 memperlihatkan bahwa peserta didik 
merasa pembelajaran pada open class lebih menyenangkan, sedang bagi guru peserta 
lesson study menyatakan termotivasi untuk melakukan pembelajaran lebih baik dan dapat 
mencontoh teman guru (teman sejawat) yang telah melaksanakan pembelajaran. Atas 
dasar hasil di atas menunjukkan lesson study berbasis sekolah di MAN Salatiga dapat 
menciptakan budaya masyarakat belajar antar guru (teman sejawat) antara guru dengan 
pakar dari Perguruan Tinggi, serta meningkatkan kualitas  pembelajaran di kelas. 
 
Kata Kunci : Pengelolaan, Lesson Study Berbasis Sekolah. 
ABSTRACT 
 
Wardani, NIM: Q. 100090257, Management of School Based Lesson Study in Madrasah 
Aliyah Negeri Salatiga, Thesis, Postgraduate Program of Muhammadiyah University of 
Surakarta, 2011. 
The objective of this research was to: (1) describe the characteristic of lesson 
study at plan phase, (1) describe the characteristic of lesson study at do phase, (2) 
describe the characteristic of lesson study at see phase, (4) describe the characteristic of 
School Based Lesson Study in Madrasah Aliyah Negeri Salatiga. 
This research was qualitative in its nature because it aimed to understand 
deeper social situation and discover the patterns and the theory. Moreover, it was due to 
the complex, dynamic, and meaningful nature of the problems examined. The key 
instrument in this research was the researcher herself, with such key information as: 
principal, lesson study team coordinator, deputy head of curriculum affair, and lesson 
study model teacher. Data collecting technique used interviews, documentation, and 
observation. Data validity test used the triangulation technique and data source 
triangulation. 
The findings showed that activity result of lesson study during first round of the 
school year, 201/2011, demonstrated that learners experienced open lesson as more 
exciting one, while teachers as participants in lesson study stated were being motivated to 
do better learning and could follow the example of their peers (colleagues) who had 
implemented this kind of learning. It was showed that, based on above results, school-
based lesson study held in MAN Salatiga could create the culture of learning society 
among teachers (colleagues) and between teachers and experts from University/College, 
and also improved learning quality in the classroom.  
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